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Abstract 
 The purpose of this study was to study and compare the opinions of people exercising at 
sport field on the services and arena usage of Rajamangala National Stadium in 2012. The sample 
consisted of 400 people who were randomly selected to participate in this research by the Accidental 
Sampling method. The instrument used to collect data was a questionnaire constructed by the 
researcher with the reliability of .96. The data were then analyzed in terms of frequency and 
percentage, arithmetic mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test, and One-way Analysis of Variance. 
The results were as follows:   
 1. The opinions of people exercising at sport field on the services and arena usage of 
Rajamangala National Stadium in 2012 as a whole was at the moderate level ( x = 3.19, S.D.= 0.61). 
 2. The comparison of the opinions of people exercising at sport field on the services and 
arena usage of Rajamangala National Stadium in 2012 among males and females, it was found that as 
a whole and in all aspects there were significant differences at the level of .05. 
 3. The comparison of the opinions of people exercising at sport field on the services and 
arena usage of Rajamangala National Stadium in 2012 among the people aged less than 25 and aged 
at 25 and above, it was found that as a whole and in all aspects there were significant differences at 
the level of .05. 
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 4. The comparison of the opinions of people exercising at sport field on the services and 
arena usage of Rajamangala National Stadium in 2012 among the people whose occupations were 
Government Service and State Enterprise Employee, Private Company Employee and General 
Contractor, Freelance, and Students, it was found that as a whole there were significant differences at 
the level of .05. When considered in separated aspects, there were different opinions in the aspects of 
place, equipment and facilities, and personnel. However, there were no differences in the services. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี/เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ มจีุดมุ่งหมายเพือศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ในการใหบ้รกิาร
และการใชส้ถานที ของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 กลุ่มตวัอย่าง
เป็นประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน จํานวน 400 คน ใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึ/น  มคี่าความ
เชือมั นเท่ากบั 0.96 วเิคราะหข์อ้มูลโดยการใช ้ค่าเฉลีย  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าท ี(t-test) และ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) ผลการศกึษาพบว่า  
 1. ความคดิเหน็ของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน โดยรวมมคีวามคดิ 
เหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.19, S.D.= 0.61) 
 2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน 
ระหว่างเพศชาย กบั เพศหญงิ พบว่า มคีวามคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีออกกาํลงักาย ณ ลาน
กฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  โดยรวมและทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 3. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน 
ระหว่างประชาชนอายุน้อยกว่า 225 ปี กบั ประชาชนอายุ 25 ปี ขึ/นไป พบว่า มคีวามคดิเหน็ในการใหบ้รกิาร
และการใชส้ถานทีออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  โดยรวมและทุกดา้น แตกต่าง
กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
 4. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน 
จาํแนกตามอาชพี  ขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ, พนกังานบรษิทัเอกชน และรบัจา้งทั วไป, อาชพีอสิระ, 
และ นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา  พบว่า มคีวามคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีออกกาํลงักาย ณ ลาน
กฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  และเมือ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั ในดา้นสถานที  อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวก  
และดา้นบุคลากร  สว่นดา้นการบรกิาร  ไม่แตกต่างกนั 
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ภมิูหลงั 
 การออกกาํลงักายเป็นกจิกรรมหนึงทีสง่เสรมิใหทุ้กคนมสีุขภาพร่างกายทีสมบูรณ์แขง็แรง สามารถลด
อตัราการเจบ็ป่วย และเป็นปจัจยัสาํคญัประการหนึงทีจะช่วยส่งเสรมิคุณภาพชวีติ  การออกกาํลงักายสามารถ
ลดอตัราเสียงต่อการเกดิโรคต่าง ๆ  เช่น โรคหวัใจ  โรคมะเรง็  โดยเฉพาะโรคหวัใจขาดเลอืด  ซึงเป็นโรคทีพบ
มากเป็นอนัดบั 1 ของสาเหตุการเสยีชวีติของมนุษยใ์นปจัจุบนั ซึงสอดคลอ้งกบั เกษม นครเขตต์ (2554: 33) ที
กล่าวว่า ร่างกายจะตอ้งมกีารขยบัเขยื/อนเคลือนไหว เพือใหร้ะบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทํางานไดอ้ย่างสมบูรณ์  
ในทางกลบักนั ถา้ร่างกายขาดการออกกําลงักายกจ็ะทําใหร้ะบบต่าง ๆ ในร่างกายทํางานบกพร่องอย่างรุนแรง 
เป็นสาเหตุใหเ้กดิภาวะโรคอนัเนืองมาจากการขาดการเคลือนไหว (Metabolic Syndrome) ซึงเป็นกลุ่มอาการที
เกดิจากความบกพร่องในกระบวนการเผาผลาญพลงังานภายในร่างกาย และจะนําไปสู่ภาวะโรคหวัใจ  หลอด
เลอืด  เบาหวาน  ความดนัโลหติสงู เป็นต้น  การออกกาํลงักายจงึมคีวามสาํคญัในการพฒันาคุณภาพชวีติของ
มนุษย์ ทีเป็นทรัพยากรทีสําคัญของชาติ ซึงถ้าทรัพยากรของชาติมีคุณภาพทีดี ประเทศชาติก็จะประสบ
ความสาํเรจ็ในการพฒันาประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็  การพฒันาเป็นปจัจยัสาํคญัทีมุ่งพฒันาคนใหม้คุีณภาพและ
ศกัยภาพ ทั /งทางดา้น  ร่างกาย  จติใจ  อารมณ์  สงัคม และสตปิญัญา (กรมอนามยั.  2537: 2)  ซึงสอดคลอ้ง
กบั  ธนิฏฐา เศวตศลิา มณีโชต ิ(2554: online) รองปลดักระทรวงการท่องเทียวและกฬีา  ทีกล่าวว่า การกฬีามี
ความสาํคญัต่อประชาชนและประเทศชาต ิทั /งในดา้นคุณภาพชวีติ  การเสรมิสรา้งคุณภาพ  และสมรรถภาพทีด ี
ปลกูฝงัความมนํี/าใจนักกฬีา ก่อใหเ้กดิความสมานฉันทข์องคนในชาต ิ รวมทั /งสรา้งความภาคภูมใิจ  สรา้งแรง
บนัดาลใจ  สรา้งรายได ้ สรา้งอาชพี และพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  ซึงรฐับาลไทยไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญั
ของการพฒันากฬีาทั /งในมติทิีมต่ีอการพฒันาคุณภาพของทรพัยากรบุคคล และในมติขิองการสรา้งรายไดจ้าก
กจิกรรมและธุรกจิเชือมโยงกบัการกฬีา  
  กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาในฐานะทีเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบด้านการกฬีาของประเทศ เป็น
องคก์รหลกัในการพฒันากฬีา ทีมบีทบาทหลกั คอื เป็นผูป้ระสาน  สนบัสนุน  สง่เสรมิและผลกัดนั  รวมทั /ง 
ควบคุม  กํากบั  ดูแลสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน  ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ  จึงได้ดําเนินการจดัทํา
แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที 4 (พ.ศ.2550 - 2554) เพือใชเ้ป็นกรอบและทศิทางในการพฒันาการกฬีา
ของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ทั /งด้านการพฒันาการกฬีาขั /นพื/นฐาน  การกฬีาเพือมวลชน  โดยใช้หลกัทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา  เสรมิสรา้งศกัยภาพในการเล่นกฬีาและการออกกาํลงักาย  และใชห้ลกัธรร
มาภบิาลในการบรหิารจดัการการกฬีาแบบบรูณาการทุกภาคสว่น เพือใหป้ระชาชนทุกกลุ่มทุกระดบั มโีอกาสได้
เล่นกฬีาและออกกําลงักายเพือพฒันาทกัษะดา้นการกฬีาขั /นพื/นฐานอย่างถูกต้อง และเป็นประจําอย่างต่อเนือง 
เพือเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทีดี มุ่งเน้นการปลูกฝงัการมีนํ/าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม เกิดความ
สมานฉนัทข์องคนในชาต ิสนบัสนุนการพฒันาการกฬีาทุกระดบัจากการกฬีาขั /นพื/นฐานและการกฬีาเพือมวลชน  
เพือวดัผลสมัฤทธิต`ามเป้าหมายของแผนใหบ้รรลุตามเป้าประสงคท์ีกําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นําไปสู่การ
พฒันาการกฬีาของประเทศใหม้คีวามสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิรวมทั /งเพือเป็นกรอบและทศิทางในการพฒันาการกฬีาของประเทศภายใตน้โยบาย  “กฬีาสรา้งคน คน
สรา้งชาต”ิ และแผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) ต่อไป 
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 รฐับาลไดห้นัมารณรงคใ์หป้ระชาชนในประเทศหนัมาออกกําลงักายกนัมากขึ/นเพราะไดเ้ลง็เหน็แลว้ว่า
การออกกําลงักายกเ็ป็นส่วนหนึงในการยกระดบัคุณภาพประชากร โดยมกีารส่งเสรมิทั /งทางตรงและทางอ้อม 
เช่นมกีารแจกอุปกรณ์กฬีา  การจดักจิกรรมการแข่งขนักฬีาต่าง ๆ  นอกจากนี/ยงัมกีารจดัใหม้สีถานทีเพือการ
ออกกาํลงักายอย่างทั วถงึ  และสถานทีออกกําลงักายควรมคีวามพรอ้ม  มคีวามปลอดภยั  มคีวามเหมาะสมใน
การออกกาํลงักาย  นอกจากนี/ องคก์รทีดูแลสถานทีนั /น ๆ ควรมกีารปรบัปรุงแกไ้ขสถานทีนั /น ๆ อยู่เสมอ เพือ
เป็นการยกระดบัสถานทีออกกาํลงักาย และก่อใหเ้กดิผลดยีิงขึ/นต่อผูม้าใชบ้รกิาร  เนืองจากกรุงเทพมหานคร มี
ประชากรอยู่หนาแน่น  สถานทีออกกาํลงักายสาธารณะสาํหรบัประชาชนทั วไปหาไดย้ากยิงขึ/น  บรเิวณลานกฬีา
ราชมงัคลากฬีาสถาน เป็นสนามกฬีาทีใหญ่ทีสุดในประเทศไทย  เป็นสถานทีเหมาะสมกบัการออกกําลงักาย  
เพราะอยู่ในแหล่งชุมชนขนาดใหญ่  การเดนิทางไปมาสะดวก  ทุกวนัจะมปีระชาชนเดนิทางมาใช้บรกิารเป็น
จาํนวนมาก  ซึงทางหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดจ้ดัพื/นทีไวค้อยใหบ้รกิารแก่ผูส้นใจจะมาออกกําลงักาย รวมทั /งผูนํ้า
กจิกรรมการออกกาํลงักาย และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
 จากเหตุผลขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามประสงค ์ทีจะทาํการศกึษาความคดิเหน็ของประชาชน  เกียวกบั 
การใหบ้รกิาร และการใชส้ถานที  ของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน เพือจะได้
นําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มลู  ในการปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาสถานที และการใหบ้รกิารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   
เพือก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการใชบ้รกิารและสถานที ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพือศกึษาความคดิเหน็ในการใหบ้รกิาร และการใชส้ถานทีของประชาชน ทีมาออกกาํลงักาย ณ 
ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 
 2. เพือศกึษาความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลาน
กฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 ระหว่างประชาชนเพศชายกบัเพศหญงิ  ระหว่างประชาชนทีมอีายุน้อย
กว่า 25 ปี กบั อายุ 25ปี ขึ/นไป และระหว่างประชาชนทีประกอบอาชพีต่างกนั 
 
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวจิยัครั /งนี/ เป็นประชาชนหลากหลายอาชพีทีมาออกกําลงักาย ณ ลานกฬีา
ราชมงัคลากฬีาสถาน ซึงไดม้าจากการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากตารางสาํเรจ็รูปของ เครจซีและมอรแ์กน 
(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 303; อา้งองิจาก Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั /งหมด 346 
คน  ในการวจิยัครั /งนี/ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอย่างทั /งหมด 400 คน เป็นชาย 200 คน เป็นหญงิ 200 คน และใชว้ธิเีลอืก
กลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling)  
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ตวัแปรทีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก ่
  1.1  เพศ แบ่งออกเป็น  เพศชาย และ เพศหญงิ 
  1.2  อายุ แบง่ออกเป็น  น้อยกวา่ 25 ปี และอายุ 25 ปี ขึ/นไป  
  1.3  อาชพี แบ่งออกเป็น  ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ,  พนกังานภาคเอกชน,  อาชพีอสิระ 
และนกัเรยีน ผูเ้รยีน นิสติ หรอื นกัศกึษา 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย  
ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน 3 ดา้นคอื ดา้นสถานที อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวก  ดา้นบุคลากรผู้
ใหบ้รกิาร   และดา้นการบรกิาร  
 
สมมติฐานในการวิจยั  
 1. ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงั
คลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 ระหว่างประชาชนชาย กบัหญงิ มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
 2. ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงั
คลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 ระหว่างประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี กบั 25 ปีขึ/นไป มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
 3. ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงั
คลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  ระหว่างประชาชนทีมอีาชพีต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  
 เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครั /งนี/เป็นแบบบสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทีมาออก
กาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน ประจาํปี 2555 แบ่งเป็น 3 ตอน คอื 
            ตอนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
คาํตอบ (Check list) 
            ตอนที 2 แบบสอบถามเกยีวกบัความคดิเหน็ของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลา
กฬีาสถาน พ.ศ. 2555 เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ถามความคดิเหน็ ใน 3 
ดา้น คอื ดา้นสถานที อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก  ดา้นบุคลากร  และดา้นการบรกิาร 
 ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชน
ทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-
Ended Questionnaire) 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถี (f) และหาค่ารอ้ยละ (%)  หาค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าท ี(t - test)  และการทดสอบค่าเอฟ (F - test) แบบการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) ในกรณีทีผลการทดสอบมคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีระดบั .05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) และนําขอ้เสนอแนะอืน ๆ มาสรุป  นําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง และความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นประชาชนชาย จํานวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 50.00  และ ประชาชนหญิง 
จาํนวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  มอีายุน้อยกว่า 25 ปี จํานวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  อายุ 25 ปี
ขึ/นไป จํานวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  และส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน นิสติ นักศกึษา จํานวน 226 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 56.50  รองลงมาคอื พนักงานบรษิัทเอกชน, รบัจ้างทั วไป จํานวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50  
อาชพีอสิระ และอืนๆ (เช่น แม่บา้น ขา้ราชการบํานาญ) จํานวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00  และ ขา้ราชการ 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 
 ประเภทของกจิกรรมการออกกําลงักายทีประชาชนส่วนใหญ่มาใชบ้รกิาร ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีา
สถาน พ.ศ. 2555  คอื วิงเหยาะ รอ้ยละ 60.00  รองลงมาคอื ฟุตบอล ฟุตซอล รอ้ยละ 24.00  และ การเดนิเรว็ 
รอ้ยละ 23.50   
 ประชาชนสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการออกกาํลงักายเพือสุขภาพทีด ีจํานวน 356 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
89.00  ช่วงเวลาทีออกกาํลงักายเป็นประจาํ คอื ช่วงเยน็ รอ้ยละ 90.50  ส่วนใหญ่ออกกําลงักาย 3 – 4 วนัใน 1 
สปัดาห์ ร้อยละ 43.50  ในแต่ละครั /งใช้เวลาในการออกกําลังกายมากกว่า 30 นาที ร้อยละ 67.50  และ 
ประชาชนสว่นใหญ่มาออกกาํลงักายกบัเพือน รอ้ยละ 79.00 
 2. ความคิดเหน็ในการให้บริการและการใช้สถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลาน
กีฬาราชมงัคลากีฬาสถาน พ.ศ. 2555 
 ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกําลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงั
คลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 โดยรวมมคีวามคดิเหน็ดว้ย อยู่ในระดบัปานกลาง  เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
  2.1  ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก  ประชาชนมคีวามคดิเหน็ดว้ย อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( x = 3.47, S.D.= 0.57)  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีประชาชนมคีวามคดิเหน็ดว้ย มากทีสุด
คอื สถานทีออกกําลงักายมอีากาศถ่ายเทสะดวก และ ขอ้ทีมคีวามคดิเหน็ดว้ยน้อยทีสุดคอื สถานทีออกกําลงั
กาย มสีิงอาํนวยความสะดวก เช่น ตูเ้กบ็ของ หอ้งเปลียนเสื/อผา้ เพยีงพอ 
  2.2  ความคดิเหน็ด้านบุคลากร  โดยรวมมคีวามคดิเหน็ดว้ย อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.08, 
S.D.= 0.71)  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีประชาชนมคีวามคดิเหน็ดว้ย มากทีสุดคอื บุคลากรประจํา
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สถานทีออกกําลงักายมคีวามตรงต่อเวลาในการเปิด-ปิดสถานทีออกกําลงักาย และ ขอ้ทีมีความคดิเหน็ด้วย 
น้อยทีสดุคอื มบีุคลากรคอยใหค้าํแนะนําปรกึษาเรืองการออกกาํลงักายประจาํสถานทีออกกาํลงักายเพยีงพอ  
             2.3  ความคดิเหน็ดา้นการบรกิาร  โดยรวมมคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.03, 
S.D.= 0.76)  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีประชาชนมคีวามคดิเหน็ด้วยมากทีสุดคอื เวลาเปิด - ปิด 
สถานทีออกกาํลงักายครอบคลุมเวลาทีต้องการมาใชบ้รกิาร และ ขอ้ทีมคีวามคดิเหน็ดว้ยน้อยทีสุดคอื ข่าวสาร
การประชาสมัพนัธเ์รืองการตรวจร่างกายผูท้ีมาออกกาํลงักายทุกเดอืน  
 3. ความคิดเหน็ในการให้บริการและการใช้สถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลาน
กีฬาราชมงัคลากีฬาสถาน พ.ศ. 2555 จาํแนกตามตวัแปรทีศกึษา ไดด้งันี/ 
  3.1  จาํแนกตามเพศชาย และ เพศหญงิ 
   1) ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก  ประชาชนชาย มคีวามคดิเหน็ดว้ย อยู่
ในระดบัปานกลาง ( x = 3.35, S.D. = 0.59) และ ประชาชนหญงิ มคีวามคดิเหน็ดว้ย อยูใ่นระดบัมาก ( x = 
3.60, S.D. = 0.51)  
   2) ดา้นบุคลากร  ทั /งประชาชนชาย และ ประชาชนหญงิ มคีวามคดิเหน็ดว้ย อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x = 2.96,  S.D. = 0.76  และ x = 3.19, S.D. = 0.65 ตามลําดบั)                
   3) ดา้นการบรกิาร  ทั /งประชาชนชาย และ ประชาชนหญงิ มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( x = 2.89, S.D. = 0.79  และ x = 3.16, S.D. = 0.71 ตามลาํดบั) 
  3.2  จาํแนกเป็นประชาชน อายุน้อยกว่า 25ปี และ 25 ปี ขึ/นไป 
   1) ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก  ประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี และ 
ประชาชนอายุ  ปี ขึ/นไป มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.23, S.D. = 0.68  และ x = 2.92, 
S.D. = 0.72 ตามลาํดบั) 
   2) ดา้นบุคลากร  ประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี และ ประชาชนอายุ 25 ปี ขึ/นไป มคีวาม
คดิเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.16, S.D. = 0.74  และ x = 2.90, S.D. = 0.77 ตามลาํดบั) 
   3) ดา้นการบรกิาร ประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก ( x = 
3.59, S.D. = 0.53) และ ประชาชนอายุ 25 ปี ขึ/นไป มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.36, S.D. 
= 0.58) 
  3.3  จาํแนกตามอาชพี 
   1) ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก,  ขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ,  
และ  นักเรยีน นิสติ นักศกึษา  มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.59, S.D. = 0.71 และ x = 3.53, 
S.D. = 0.54 ตามลาํดบั)  และ พนักงานบรษิัทเอกชน รบัจา้งทั วไป  และอาชพีอสิระ เช่น เจา้ของธุรกจิส่วนตวั  
มคีวามคดิเหน็ดว้ย อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.37, S.D. = 0.56 และ x = 3.29, S.D. = 0.50 ตามลาํดบั) 
   2) ดา้นบุคลากร  ขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ,  พนักงานบรษิทัเอกชน และรบัจา้ง
ทั วไป,  อาชพีอสิระ เช่น เจา้ของธุรกจิส่วนตวั  และ นักเรยีน นิสติ นักศกึษา  มคีวามคดิเหน็ดว้ย อยู่ในระดบั
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ปานกลาง ( x = 2.89, S.D. = 0.67, x = 2.88, S.D. = 0.77, x = 2.99, S.D. = 0.63 และ x = 3.20, S.D. = 
0.70 ตามลาํดบั)   
   3) ดา้นการบรกิาร  ขา้ราชการ และพนกังานรฐัวสิาหกจิ,  พนกังานบรษิทัเอกชน และรบัจา้ง
ทั วไป,  อาชพีอสิระ เช่น เจา้ของธุรกจิสว่นตวั  และ นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา มคีวามคดิเหน็ดว้ย อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( x = 2.99, S.D. = 0.79, x = 2.88, S.D. = 0.82, x = 2.94, S.D. = 0.84  และ x = 3.10, S.D. = 
0.71 ตามลาํดบั) 
 4. การเปรียบเทียบความคิดเหน็ในการให้บริการและการใช้สถานทีของประชาชนทีมาออก
กาํลงักาย ณ ลานกีฬาราชมงัคลากีฬาสถาน พ.ศ. 2555 
  4.1  ระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ พบว่า ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของ
ประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  ประชาชนชาย มคี่าเฉลียความ
คดิเหน็ อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.07, S.D. = 0.65) และ ประชาชนหญงิ มคี่าเฉลียความคดิเหน็ อยู่ในระดบั
มาก ( x = 3.31, S.D.= 0.55)  เมือเปรยีบเทยีบทางสถติแิลว้พบว่า  ประชาชนทีมาออกกาํลงักาย เพศชาย กบั 
เพศหญงิ มคีวามคดิเหน็โดยรวม และทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
  4.2  ระหว่างประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี กบั ประชาชนอายุ 25 ปี ขึ/นไป พบว่า ความคดิเหน็ใน
การใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  
ประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี มคี่าเฉลียความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.32, S.D. = 0.58)  และ ประชาชน
อายุ  ปี ขึ/นไป มคี่าเฉลียความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.06, S.D. = 0.62) เมือเปรยีบเทยีบทาง
สถติแิลว้พบว่า ประชาชนทีมาออกกาํลงักาย อายุน้อยกว่า 25 ปี กบั ประชาชนอายุ 25 ปี ขึ/นไป มคีวามคดิเหน็
โดยรวม และทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
  4.3  ระหว่างประชาชนทีประกอบอาชพีต่างกนั 4 กลุ่ม พบว่า  ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและ
การใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 จาํแนกตามอาชพี 
4 กลุ่ม ไดแ้ก่ขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ,  พนักงานบรษิทัเอกชน และรบัจา้งทั วไป,  อาชพีอสิระ เช่น 
เจ้าของธุรกจิส่วนตวั  และ  นักเรยีน นิสติ นักศกึษา นั /น มคี่าเฉลียความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยม ี
x = 3.16, S.D. = 0.65, x = 3.04, S.D. = 0.64, x = 3.08, S.D. = 0.59, และ x = 3.27, S.D. = 0.59 
ตามลาํดบั  
  เมือเปรยีบเทยีบทางสถติแิลว้พบว่า ประชาชนทีประกอบอาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ในการ
ใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีออกกําลงักาย โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  และเมือ
พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั ในด้านสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก  
และ  ดา้นบุคลากร  สว่นดา้นการบรกิาร ไม่แตกต่างกนั 
   ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ จาํแนกตามอาชพี โดยรวมทุกดา้น พบว่า ความคดิเหน็
ของพนกังานบรษิทัเอกชน, รบัจา้งทั วไป แตกต่างกบั นักเรยีน นิสติ นกัศกึษา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 
.05 และเมือจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า 
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   1) ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก  พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนที
ประกอบอาชพีอสิระ เช่น เจา้ของธุรกจิสว่นตวั แตกต่างกบั นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี
ระดบั .05 
   2) ดา้นบุคลากร พบว่า ความคดิเหน็บุคลากร ของพนกังานบรษิทัเอกชน, รบัจา้งทั วไป แตกต่าง
กบั นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 5. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอืน ๆ 
  1) ดา้นสถานที อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวก 
  ประชาชนทีมาออกกําลงักาย ต้องการใหท้างสนามกฬีาซ่อมอุปกรณ์สิงอํานวยความสะดวก ดูแล
ความสะอาดของอุปกรณ์ รวมถึงห้องนํ/า เพิมถงัขยะ และยงัต้องการบรกิารนํ/าดืมฟร ีจุดเล่นฟิตเนสกลางแจง้ 
และเพิมทีนั งสาํหรบันั งพกัผ่อนและเพิมบอรด์ในการประชาสมัพนัธเ์รืองการจดัระเบยีบในการใชส้นามกฬีาเพือ
ความเขา้ใจของผูท้ีมาใชบ้รกิาร 
  2) ดา้นบุคลากรทีใหบ้รกิาร     
  ประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ตอ้งการใหม้บีุคลากรทมีคีุณภาพ มคีวามสภุาพ และมคีวามรูต้รงกบั
สาขากจิกรรมกฬีาประจาํ ณ สนามกฬีานั /นๆ และยงัตอ้งการใหเ้พิมพนกังานรกัษาความปลอดภยั 
  3) ดา้นการบรกิาร  
  ตอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมเพิมการจดัการแขง่ขนักฬีา และตอ้งการใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์รือง
ระเบยีบการใชส้นามกฬีา 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาคน้ควา้เกียวกบัความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมา 
ออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  สามารถอภปิรายผลไดด้งันี/ 
 1. จากการศกึษาความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมาออกกําลงักาย ณ 
ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555  ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก  ประชาชนส่วน
ใหญ่มคีวามคดิเหน็ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง เนืองจากสถานทีออกกําลงักายอยู่ไม่ไกล มี
ความสะดวกในการเดนิทางไปออกกําลงักาย  สถานทีออกกําลงักายมขีนาดกวา้งเพยีงพอกบัจํานวนประชาชน
ทีมาออกกําลงักาย     ความคดิเหน็ทีประชาชนส่วนใหญ่ต้องการตู้เกบ็ของและห้องเปลียนเสื/อผา้ ดงัที  นุสรา 
ปภงักรกจิ (2545: บทคดัย่อ) พบว่า การดาํเนินงานกจิกรรมของศนูยเ์ยาวชนกบัพฤตกิรรมการออกกําลงักาย มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวก เช่น การมสีถานทีสาํหรบัเปลียนเครืองแต่งตวัและตูเ้กบ็ของไวบ้รกิาร ทาํใหเ้ยาวชนอยาก
ทีจะไปออกกาํลงักายทุกวนั สถานทีใหบ้รกิารยมือุปกรณ์กเ็ป็นสิงจําเป็น อุปกรณ์ออกกําลงักายชนิดต่างๆ ควร
อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน ตรงกบัคํากล่าวของ เจรญิ กระบวนรตัน์ (2525: ค-จ) ทีว่า การเขา้ร่วมกจิกรรมการ
ออกกาํลงักายจะไม่บรรลุผลเลย ถา้มอีุปกรณ์ สถานที และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เพยีงพอ  
 จากการศกึษาความคดิเหน็ดา้นบุคลากร ประชาชนส่วนใหญ่พงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ประชาชน
ตอ้งการบุคลากรผูม้คีวามรูท้างพลศกึษามาคอยใหค้ําแนะนํา ปรกึษาเรืองการออกกําลงักาย บุคลากรนอกจาก
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จะเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถแลว้ ยงัตอ้งเป็นผูม้บีุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธด์ ีแต่งกายสะอาดเหมาะสม มี
ความสนใจและเอาใจใส่ต่อผูม้าใชบ้รกิาร และมกีารสาธติกจิกรรมให้ผูม้าใช้บรกิารดู ซึงสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ภานุ คมัภริานนท ์(2548: 79) ทีกล่าวว่า การจดัการเป็นกระบวนการทีช่วยให้กจิกรรมนั /น ๆ ประสบ
ความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ของการใหบ้รกิารดา้นการออกกําลงักาย คอื ต้องการใหผู้ม้าออกกําลงักายทุกคนมี
ความพงึพอใจ และไดร้บัการดแูลในระหว่างการออกกาํลงักายเป็นอย่างด ี
 จากการศกึษาความคดิเหน็ดา้นบรกิาร ประชาชนสว่นใหญ่พงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง การบรกิาร
ยงัขาดการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่ผูท้ีมาออกกาํลงักายเพยีงพอ ขาดเอกสารเผยแพร่ความรูเ้กียวกบัการ
ออกกาํลงักาย  
 2. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมา 
ออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 ระหว่างประชาชนชาย กบัประชาชนหญงิ พบว่า  
ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีโดยรวมและทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 
.05 เมือพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก ทั /งนี/
อาจเป็นเพราะว่า ประเภทของกจิกรรมการออกกาํลงักายระหว่างประชาชนชาย กบัประชาชนหญงิไม่เหมอืนกนั 
ทาํใหม้คีวามตอ้งการใชส้ถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวกต่างกนัไป เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามี
ความคดิเหน็แตกต่างกนั ในเรืองความพอใจของแสงสว่าง ความสะอาดเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัของสถานที 
ความสะดวกสบายของทีจอดรถ และทีนั งพกัผ่อน 
 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมา
ออกกําลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน พ.ศ. 2555 ระหว่างประชาชนชาย กบัประชาชนหญงิ พบว่า 
ความคดิเหน็ในการให้บรกิารและการใช้สถานทีโดยรวม และทุกด้าน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05  เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่ามคีวามแตกต่างกนัดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก  
ประชาชนชาย มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วน ประชาชนหญงิ มคีวามคดิเหน็ดว้ยในระดบัมาก 
ในขอ้ บรเิวณสถานทีออกกาํลงักายมคีวามปลอดภยั ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ไพศาล บูรณวทิย ์(2553: 
63) ทีทําการวจิยัเรืองความคดิเหน็ของประชาชนทีมต่ีอการออกกําลงักายดว้ยการว่ายนํ/าในศูนยเ์ยาวชน เขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก ซึงผลการวจิยั แสดงว่า ความ
คดิเหน็ของประชาชนเพศชาย มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง และเพศหญงิ ความคิดเหน็ดว้ยอยู่ใน
ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนชาย มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง ในขอ้ มี
หอ้งนํ/าเพยีงพอต่อผูม้าใชบ้รกิาร แต่ประชาชนหญงิ มคีวามคดิเหน็ดว้ยในอยู่ระดบัมาก 
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมา
ออกกําลังกาย ณ ลานกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน พ.ศ. 2555 ระหว่างประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี และ
ประชาชนอายุ 25 ปีขึ/นไป พบว่า ความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีโดยรวมและทุกดา้นแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีระดบั .05 เมือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มคีวามแตกต่างกนั ด้านการบรกิาร  
ประชาชนอายุ 25 ปี ขึ/นไป มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง และประชาชนอายุน้อยกว่า 25 ปี มคีวาม
คดิเหน็ด้วยอยู่ในระดบัมาก ในขอ้ เวลาเปิด - ปิด สถานออกกําลงักายครอบคลุมเวลาทีต้องการมาใช้บรกิาร  
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ดงัที ธนภทัร พริ/งทองฟู (2551: 17) ไดม้กีารศกึษาเรืองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และไดข้อ้สรุปว่า จํานวนหรอื
ความบ่อยครั /งของการไปใช้บรกิารจะแปรผนัผกผนักบัค่าใช้จ่ายและเวลาทีเสยีไป กล่าวคอื ถ้าค่าใช้จ่ายและ
เวลาทีเสยีไปเพิมมากขึ/น จะทาํใหจ้าํนวนครั /งของการใชบ้รกิารลดลง ดงันั /นถา้ประชาชนทีอาศยัอยู่ไกล เดนิทาง
มายงัสถานทีนั /น ๆ ย่อมหมายถงึสถานทีนั /น ๆ มมีลูค่าสงูสาํหรบัประชาชนเหล่านั /น เนืองจากในการเดนิทางไป
สถานทีต่าง ๆ ต้องใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง และระยะเวลาทีสูญเสยีไปในการเดนิทาง กส็ามารถนํามาหา
มลูค่าได ้กล่าวคอื เวลาของบุคคลย่อมมมีลูค่าไม่ว่าจะใชไ้ปในการทํางาน หรอืเดนิทาง โดยปรกตแิลว้ บุคคลจะ
ใชเ้วลาทีมอียู่นี/เพือก่อใหเ้กดิความพอใจแก่ตวัเองมากทีสดุ เวลาทีบุคคลใชป้ระกอบภารกจิในชวีติประจําวนั กม็ี
ลกัษณะเหมอืนทรพัยากรอืน ๆ คือ มอียู่อย่างจํากดั การใช้เวลาเพือประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ ง ย่อม
หมายถงึ การเสยีโอกาส (Opportunity) ทีจะนําเวลาดงักล่าวไปใชใ้นกจิกรรมอืน ๆ (Alternative Use) ดงันั /น 
การทีสามารถประกอบกจิกรรมโดยรวดเรว็มีประสทิธิภาพ คอื เสยีเวลาน้อยทีสุด จะเป็นการเปิดโอกาสให้
สามารถใชเ้วลาทีประหยดัไดไ้ปใชใ้นกจิกรรมอืน ๆ เช่น ทาํงานไดม้ากขึ/น หรอื มเีวลาพกัผ่อนมากขึ/น เป็นตน้ 
 5. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ในการใหบ้รกิารและการใชส้ถานทีของประชาชนทีมา
ออกกําลงักาย ณ ลานกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน พ.ศ. 2555 ระหว่างประชาชนทีมีอาชีพต่างกนั โดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  และเมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มคีวามคดิเหน็แตกต่าง
กนั ในดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก  และดา้นบุคลากร  สว่นดา้นการบรกิาร ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก  กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน, รบัจ้างทั วไป  มี
ความเหน็แตกต่างกบักลุ่มนักเรยีน นิสติ นักศกึษา  ในขอ้สถานทีออกกําลงักายมทีีนั งพกัผ่อนเพยีงพอ ซึงตรง
กบัผลวิจยัของ วฒันา สุทธิพนัธุ์ (2548: บทคดัย่อ) ทีว่า ความพึงพอใจในสถานที และเครืองอํานวยความ
สะดวกในการออกกําลงักาย สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออกกําลงักายอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 
ประชาชนทีออกกาํลงักายในสวนสาธารณะและสนามกฬีาในกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตวัอย่างทีมคีวามรู ้เจต
คต ิจติวทิยา สุขภาพ และความพงึพอใจในสถานที และเครืองอํานวยความสะดวกในการออกกําลงักายอยู่ใน
ระดบัด ี
 สว่นดา้นบุคลากร กลุ่มอาชพีอสิระ เช่น เจา้ของธุรกจิสว่นตวัมคีวามเหน็แตกต่างกบักลุ่มนกัเรยีน นิสติ 
นกัศกึษา ในขอ้ มบีุคลากรคอยใหค้าํแนะนําปรกึษาเรืองการออกกาํลงักายประจาํสถานทีออกกาํลงักายเพยีงพอ  
ดงัที ประพนธ ์พลูลาภ (2550: 84) ไดศ้กึษาเกียวกบัสภาพและความตอ้งการของประชาชนทีมต่ีอการใหบ้รกิาร 
การออกกาํลงักายของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี ปี พ.ศ. 2550 ดา้นเจา้หน้าที บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร  
โดยพบว่า ความต้องการ ของประชาชนทีมต่ีอการใหบ้รกิารการออกกําลงักายของสถาบนัการพลศกึษา วทิยา
เขตอุดรธานี ปี พ.ศ. 2550 อยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาวจิยัในครั /งนี/ หน่วยงานของสนามกฬีาราชมงัคลากฬีาสถานทีมสี่วนรบัผดิชอบ ควรมี
การดูแล สนับสนุน ซ่อมแซมและรกัษาความสะอาดอุปกรณ์ สิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถงึหอ้งนํ/า ถงั
ขยะ และจุดบรกิารนํ/าดืมฟร ีและเพิมทีนั งสาํหรบันั งพกัผ่อน เพิมบอรด์ประชาสมัพนัเรืองการจดัระเบยีบในการ
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ใชส้นามกฬีา เพิมบุคลากรทีมคีุณภาพใหค้ําปรกึษาแก่ผูม้าใชบ้รกิาร ตลอดจนการจดักจิกรรมการแข่งขนักฬีา 
เพือเป็นแรงจงูใจใหป้ระชาชนและเยาวชนทั วไป หนัมาออกกาํลงักายและเล่นกฬีาใหม้ากยิงขึ/น 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในครั Yงต่อไป 
 ควรมกีารศกึษาวจิยัความคดิเหน็จากการไดร้บับรกิารและการใชอุ้ปกรณ์ สถานที และสิงอาํนวยความ 
สะดวกของประชาชนทีมาออกกาํลงักาย ณ ลานกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน อย่างต่อเนือง เพือเป็นประโยชน์ใน
การปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาต่อไป 
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